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Iz hemeroteke Muzejskoga 
dokumenacionog centra
Iz anotiranih bibliografskih jedinica za razdoblje 
od lipnja do prosinca 1988. godine izrađen je ovaj 
pregled na osnovi ICOM-ove klasifikacije po sljede- 
ćim temama: novi muzeji i galerije (5.1), stalni postav 
(154.2), donacije (133.2), savjetovanja i skupovi 
(1.512), krađe muzejskih predmeta (139.5), razgo- 
vori i problemi (2.2), rekonstrukcije i adaptacije 
(127.9).
5.1 ...M o rna rsk i č v o ro v i. V jesn ik , Z ag reb , 1988, 
(05. 07), str. 7.
U Komiži na Visu je otvoren Ribarski muzej u kojem je, uz ri- 
barske alatke i pribor, izložena jedinstvena zbirka mornarskih čvo- 
rova.
5.1 I. M l. R iz n ic a  p ra v o s la v n ih  um jetn ina . S lo - 
b o d n a  D a lm ac ija , Sp lit, 1988, str. 18.
Počelo je uređenje Crkvene općine u Drnišu, gdje će biti 
smještena Riznica pravoslavnih umjetnina.
5.1 A. D ra g ič e v ić . D ra g o c je n a  o s ta v š tin a . S lo - 
b o d n a  D a lm ac ija , Sp lit, 1988, (12. 09), str. 8, ilustr.
U Makarskoj je otvorena Galerija Gojak koja obuhvaća 120 
slika i 500 crteža Antuna Gojaka.
5.1 D. Je n d r ić .  S e n t im e n ta ln a  re tro sp ekc ija . V e - 
če rn ji list, Z ag reb , 1988, (17. 10), str. 6, ilustr.
G. B en ić . O k a m e n je n a  le g en d a . S lo b o d n a  D a l- 
m acija , Sp lit, 1988, (21. 10), str. 13, ilustr.
D u šk o  K e čk e m e t.  B la g o  p o d  Ivan-kukom . V je s - 
nik, Z ag reb , 1988, (12. 11), str. 8. i 9, ilustr.
U Gandalju kraj Omiša u uređenom umjetnikovu ateljeu ot- 
voren je prvi postav memorijalne Galerije ”lvan Joko Knežević”.
5.1 ..S p o m en -so b a . S lo b o d n a  D a lm ac ija , Split, 
1988, (19. 12), str. 6, ilustr.
U obnovljenom Domu Jozo Buliga u Klisu je otvorena Spo- 
men-soba kliškog područja (NOB).
5.1 Dragiša Radosavljević. Ne ravno bleščeč 
začetek ob otvorivi novega Muzeja zvoka. Delo, 
Ljubljana, 1988, (27. 12), str. 6.
B. Đurđević. Muzej zvuka. Politika, Beograd, 
1988, (30. 12).
U odjelu umjetnosti Biblioteke grada Beograda otvoren je 
Muzej zvuka, kao rezultat suradnje Radio-Beograda i Jugosla- 
venske kinoteke, u kojem će se sakupljati i na knjižnički način 
obrađivati audiogradivo posvećeno kvalitetnim umjetničkim os- 
tvarenjima i zvučni zapisi kao dokumenti kulturno-društvenog ži- 
vota.
1 5 4 .2  G. B. K a š te le t  p o n o v o  o tv o ren . S lo b o d n a  
D a lm ac ija , Sp lit, 1988, (23. 07), str. 15, ilustr.
U Kašteletu Galerije Meštrović ponovo je otvoren adaptirani 
prostor kapelice u kojem je izloženo raspeće Kristovo i restaurira- 
ni drveni reljefi.
154.3 Elena Cvetkova. Slavlje s Bukovcem. Uz 
obljetnicu Umjetničkog paviljona u Zagrebu. Večer- 
nji list, Zagreb, 1988, (10. 12), str. 12, ilustr.
V. Kusin. Znani i neznani Bukovac. Vjesnik, Za- 
greb, 1988, (14. 12), str. 7, ilustr.
Vesna Kusin. Sretan ti rođendan Paviljone!. Vjes- 
nik, Panorama subotom, Zagreb, 1988, (10. 12), str. 
8. i 9.
Elena Cvetkova. Bukovac za jubilej. Večernji list, 
Zagreb, 1988, (14. 12), str. 23, ilustr.
E. C. Bukovac ponovo u Zagrebu. Večernji list, 
Zagreb, 1988, (16. 12), str. 1, ilustr.
E. C. Neslućena slikarska avantura. Večernji list, 
Zagreb, 1988, (16. 12), str. 23.
Vesna Kusin. Raskoš Bukovčeva gnijezda. Vjes- 
nik, Panorama subotom, Zagreb, 1988, (24. 12), str. 
11, ilustr.
Povodom 90. obljetnice Umjetničkog paviljona u Zagrebu, 
postavljena je retrospektivna izložba Vlahe Bukovca koja obuhva- 
ća 160 njegovih djela prikupljenih u zemlji i inozemstvu.
133.2 B. G. Zbirka za povijest. Vjesnik, Zagreb, 
1988, (15. 07), str. 12, ilustr.
D. Jendrić. Slikarice -  Zagrebu. Večernji list, Za- 
greb, 1988, (15. 07), str. 23, ilustr.
U Skupštini grada Zagreba potpisan je dokument o prihva- 
ćanju donacije dr. Josipa Kovačića -  zbirke umjetnina hrvatskih 
slikarica rođenih u 19. st.
133.2 B. Berger. Sedamstotina eksponata na 
poklon. Politika, Beograd, 1988, (06. 11), str. 14, 
ilustr.
Arsa i Vojka Milatović su poklonili zbirku djela primijenjene 
umjetnosti Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu u kojem je 
u povodu Dana muzeja ta zbirka izložena.
1 2 7 .9  M. U. D ug  p rem a  baštin i. V jesn ik , Z ag reb ,
1988. (02. 07), str. 6, ilustr.
Donedavno zapuštena crkva Gospe od Traverse u Vodnjanu 
preuređena je u Restauratorsku radionicu Zavoda za restaurira- 
nje umjetnina.
1 3 9 .4  V. B la g o jev ić . P ro n a đ e n e  u k ra d en e  s like  
u N o v o m  Pazaru . Po lit ika , B eo g ra d , 1988, (09. 08), 
str. 8, ilustr.
S la v ka  B a k ra če v ić . P re p o zn a o  V u k o v  portre t. 
Po lit ika , B eo g ra d , 1988. (10. 08), str. 11, ilustr.
V o ja  B lag o jev ić . N e iz v e sn o s t  u z  u zdah  o lakšan ja . 
Po lit ika , B eo g ra d , 1988, (10. 08), str. 10, ilustr.
B. Berger. P rv i zah tev . Po lit ika , B eo g ra d , 1988, 
(11. 08), str. 11.
Dva mjeseca nakon krađe slika iz galerije Sopoćanska vi- 
đenja novopazarskog Doma kulture s izložbe Portreti znamenitih 
ličnosti u srpskom slikarstvu 19. veka pronađeno je 19 od 23 ukra- 
dene slike.
1 3 9 .5  S rđ an  R a d u lo v ić . R im sk i lo g o r  na  p r iv a t- 
noj zem lji. S lo b o d n a  D a lm ac ija , Sp lit, 1988, (26. 08), 
str. 11.
Krađa tri ikone, stare cca 200 godina, iz Crkve Sv. Đurđa u 
Kninu povod su napisu o lošoj zaštiti kulturnih dobara na tom po- 
dručju.
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1.512 M. Živković. Krade se neobezbeđeno. 
Politika, Beograd, 1988, (22. 09), str. 15.
D. Miljuš. Kupovali i antikvarijati. Večernji list, Za- 
greb, 1988, (22. 09), str. 23.
Povodom jedne od najvećih krađa iz biblioteka u svijetu, 
krade knjiga iz zagrebačke Nacionalne i sveučilišne biblioteke, u 
Beogradu počinje trodnevni sastanak Generalnog sekretarijata 
Interpola u čijem radu sudjeluju delegacije iz SR Njemačke, SAD, 
Francuske, Madžarske i Grčke.
1.512 M. P. Zatajila budnost čuvara. Vjesnik, Za- 
greb, 1988, (18. 11), str. 14.
B. D. Uvod -  krađa Iskušenja. Vjesnik, Zagreb, 
1988, (18. 11), str. 11.
Iz Narodnog muzeja u Beogradu je 15.11.88. ukradena slika 
Iskušenje Sv. Antonija što je poslužilo kao uvodna tema u razma- 
tranju problema na trodnevnom Savjetovanju o zaštiti kulturnih 
dobara koje se održava u Beogradu, a na kojem sudjeluju pred- 
stavnici organa unutrašnjih poslova, carina, muzeja, zavoda za za- 
štitu i drugih institucija s područja djelatnosti u kulturi iz svih kra- 
jeva naše zemlje.
1.512 M. Živković. G las za zajedništvo. Politika, 
Beograd, 1988, (14. 10), str. 19.
U Memorijalnom centru ”Josip Broz Tito” 13. listopada odr- 
žana je osnivačka sjednica Sekcije muzejsko-galerijskih instituci- 
ja Jugoslavije čiji su organizatori Predsjedništvo Stalne konferen- 
cije gradova i općina Jugoslavije i jugoslavenske institucije kul- 
turno-historijskog značaja. Za predsjednika Sekcije izabran je An- 
te Sorić, direktor Muzejsko-galerijskog centra u Zagrebu.
1.512 Đ. Ivanišević. Antički pothvat. Vjesnik, Za- 
greb, 1988, (26. 08), str. 11.
Đ. Ivanišević. Očuvani tragovi antike. Večernji 
list, Zagreb, 1988, (26. 08), str. 9, ilustr.
Đ. Ivanišević. Aerodrom  prijeti polju. Večernji list, 
Zagreb, 1988, (05. 09), str. 18, ilustr.
U Hvaru se održava stručni skup o hvarskom ageru koji su, u 
sklopu međunarodnog interdisciplinarnog projekta istraživanja 
Hvara, organizirali Centar za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara, 
Arheološki muzej iz Splita, filozofski fakulteti iz Ljubljane i Beogra- 
da, Sveučilište iz Bradforda i Kraljevski muzej iz Ontaria.
1.512 12. Međunarodni kongres antropoloških i 
etnoloških znanosti u Zagrebu (24-31. 07. 1988.)
V. Kusin. Čovjekova baština. Vjesnik, Zagreb, 
1988, (15. 08), str. 12.
Tvrtko Čubelić. Široka vrata antropologiji. Vjes- 
nik, Zagreb, 1988, (22. 07), str. 12.
D. M. Svjetsko središte. Vjesnik, Zagreb, 1988, 
(23. 07), str. 6.
D. M. Čovjek u središtu. Vjesnik, Zagreb,1988, 
(26. 07), str. 8.
S. Mlačak. Izazovi genetike. Vjesnik, Zagreb, 
1988, (27. 07), str. 9.
S. M lačak -  N. Ožegović. Treći svijet očim a dru- 
gih. Vjesnik, Zagreb, 1988, (28. 07), str. 8.
S. M lačak -  N. Ožegović. Studenti i tamburice. 
Vjesnik, Zagreb, 1988, (30. 07), str. 8.
B. Horvat. Svjetski znanstvenici u Pribiću. Jastre- 
barske novine, Jastrebarsko, 1988 (VIII), str. 8.
Sanja Mlačak. Znanost učvršćuje prijateljstvo. 
Vjesnik, Zagreb, 1988, (01. 08), str. 8.
T v rtko  Č u b e lić .  Č o v je k o v i izvori i g ran ice . V je s - 
nik, Z ag reb , 1988, (05. 08), str. 12.
D a v o r  Ivankov ić. A n tro p o lo g ija  iz laz i iz a n o n im - 
nosti. V e če rn ji list, Z ag reb , 1988, (06. 08), str. 7.
B o ru t T e lb an . A m e r iš k a  a n tro p o lo g ija  je  p r iš la  
m ed  ljudi. D e lo , L jub ljana , 1988, (11. 08), str. 10.
.. K o n g re sm e n i na  p rošten ju . P e tro v a  gora , K a r- 
lo va c , 1988, (10), str. 12, ilustr.
2 .2  O  d o n a c ij i Ivana M e š tro v ić a
Đ u rđ ic a  Ivan išev ić . T ra ž im  d a  se  p o š tu je  o č e v a  
d a ro v n ica . V jesn ik , P a n o ra m a  su b o to m , Z ag reb , 
1988, (30. 07), str. 14, ilustr.
D. Je n d r ić .  B ise r  ta m n a  sjaja. V jesn ik , Z ag reb , 
1988, (16. 10), str. 10.
G o rd a n a  B en ić . P e č a t i z a  v ra t im a  ga lerije . S lo - 
b o d n a  D a lm ac ija , Sp lit, 1988, (27. 10), str. 10.
R. K o v a če v ić .  N a s le d n ic i p ro te stu ju . Po lit ika , 
B eo g ra d , 1988, (07. 12), str. 14, ilustr.
2 .2  O  M u ze ju  m o d e rn e  u m je tno s t i u Z a g re b u
V e s n a  Kus in . M u ze ja  n e ć e  biti. V jesn ik , P a n o ra - 
m a  su b o to m , Z ag reb , 1988, (03. 09), str. 11, ilustr.
R a d o v a n  D e la lle . Z a  m uze j -  n a  o b a li Save. V je s - 
nik, P a n o ra m a  su b o to m , Z ag reb , 1988, (01. 10), str. 
10. i 19.
R a tk o  Pe tr ić . Z a  m uze j -  iznad  Save. V jesn ik , P a - 
n o ra m a  su b o to m , Z ag reb , 1988, (15 .10), str. 18. i 19, 
ilustr.
J e le n a  U sk o k o v ić . P ro tiv  lik v id a c ije  M o d e rn e  g a - 
lerije. V jesn ik , P a n o ra m a  s u b o to m , Z ag reb , 1988, (05. 
11), str. 14. i 15, ilustr.
M arin ka  Fruk 
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